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Faculty Recital:
Richard Faria, clarinet
Jennifer Hayghe, piano
Heidi Hofman, celo
Michael Galván, clarinet
Hockett Family Recital Hal
Saturday February 16th, 2013
2:00 pm
Program
Sonata for Clarinet and Piano (1942) Leonard Bernstein
(1918-1990)I. Grazioso
I. Andantino - Vivace e Leggiero
Gra (1993) Eliott Carter
(1908-2012)
Five Duets for Two Clarinets (1970) Ingolf Dahl
(1912-1970)
I. Sonatina, for Donal Michalsky
I. Invention on Two Intervals, for Christie Lundquist
II. Cadenza Pastorale, for Nicholas Roussakis
IV. Invention on a Rhythm, for Robert Wojciak
V. Canonic Rondo, for Mitchel Lurie
pause
Trio in A Minor, for Clarinet, Celo and Piano, Op. 40
(1900)
Carl Frühling
(1868-1937)
I. Mäßig schnel
I. Anmutig bewegt
II. Andante
IV. Alegro vivace
